



Keteraturan dalam pemeriksaan kehamilan sangat penting, salah satu manfaat 
yang didapat adalah kesehatan ibu dan janin dalam kandungan dapat terpantau dengan 
baik. Sebagian besar ibu multigravida trimester III di BPS Nurul Ainiyah Surabaya tidak 
teratur dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, berdasarkan data awal terdapat 
pencapaian K4 sebesar 24,40%. Tujuan penelitian untuk  mengetahui gambaran 
keteraturan kunjungan K4 pada  ibu  multigravida trimester III. 
Desain   penelitian   adalah   deskriptif.   Populasi   adalah   semua   ibu 
multigravida  trimester  III  di BPS  Nurul Ainiyah Surabaya  sebesar  37 orang. Sampel 
sebesar 37 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, 
variabel keteraturan kunjungan K4 pada ibu multigravida trimester III. Pengumpulan 
data secara sekunder yaitu menggunakan register kohort ibu hamil. Pengolahan data 
editing, coding, tabulasi hasil data akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 37 responden sebagian besar 
(70,12%) tidak teratur dalam melakukan kunjungan K4 dan sebagian kecil (24,32%) 
teratur melakukan kunjungan K4. 
Simpulan penelitian adalah sebagian besar dari responden tidak teratur dalam 
melakukan kunjungan K4. Diharapkan bagi responden agar teratur dalam melakukan 
pemeriksaan kehamilan dimulai sejak terlambat  menstruasi hingga akhir kehamilan 
sesuai jadwal yang telah ditentukan agar petugas kesehatan lebih optimal dalam 
memberikan penjelasan dan apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan dapat 
ditangani secara dini. 
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